





ことによって[教会組織] に公然と戦争を挑みます」（My mind rejects the whole present social order 










い芸術家の肖像』（A Portrait of the Artist as a Young Man）、『ユリシーズ』（Ulysses）、『フィネガンズ・ウエイク』
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4　 Staley, Thomas F., An Annotated Critical Bibliography of James Joyce, Harester Wheatsheaf, 989, p. 2.『ダブ
リンの市民』（Dubliners）は、94年６月5日、ジョイスが32歳の時に発行されている。











































イリッシュタウン（Irishtown）、神父が留学をしたローマのアイルランド神学校（The Irish College 























ト・パーネル（Charles Stewart Parnell）の名を取ってパーネル・ストリート（Parnell Street）と名を変えて
いる。
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　James A. Joyce =　Ellen O’Connell                 John Murray = Margaret Theresa Flynn
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　祖母
　　　　John Stanislaus Joyce　　  　　＝　　　　　　　Mary Jane Murray
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る子牛たちよ｣（Pain to animal too... poor trembling calves）と書き、また、「切り刻んだ部位を乱暴
に扱うなよ」36（Don’t maul them pieces）とブッチャ （ー肉屋） に警鐘を鳴らしている。さらに彼は肉
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37　 Ibid., p. 75:（The playwright who wrote the folio of this world and wrote it badly, the lord of things as they 
















（St. Ita’s Church）であったが、改訂版では「ミーズ・ストリートの聖キャサリン教会」（St. 
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　　　　Is he better, uncle John?
　　　　He’s dead...
　　　　Do you think they will bring him to the chapel? asked my aunt.
　　　　Oh, no, ma’am. I wouldn’t say so.（Mr. Cotter）











　　　　I am a servant of two masters...The imperial British state, and 
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スは “His life was so methodical and uneventful.”68と記している。ローマの神学校で将来のカトリッ
ク教会を担う者としてのエリート教育を受けた彼にはそうした生活が極めて規則的（methodical）で
単調（uneventful）であったのだろう。少年の叔母は ｢彼は失意の人だった｣69（a disappointed man）70
と語っている。彼女の推量は的を得たものであったと思われる。ちなみに、この叔母は実在する。ジョ
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